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ABSTRAK 
 
ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN LAPORAN ARUS KAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURAKARTA TAHUN 
2014-2016 
 
AYUNINGTYAS VIALDINI 
NIM F3414012 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan laba rugi dan laporan arus 
kas yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan, dapat 
diketahui bagaimana perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. 
Penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan teori analisis laporan 
keuangan. Dalam penelitian ini, analisis rasio digunakan untuk menghitung 
bagaimana kinerja laporan laba rugi dan laporan arus kas perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio yang terdapat dalam laporan 
laba rugi meningkat dari tahun ke tahun. Rasio profitabilutas meningkat, tetapi untuk 
rasio penggunaan dana dan biaya menurun, yang berarti bagus karena efektivitas 
perusahaan meningkat. Rasio efisiensi di laporan arus kas meningkat di tahun 2015 
namun menurun di tahun 2016. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah laporan laba rugi perusahaan tidak baik 
karena rasio tergolong rendah. Untuk laporan arus kas  pada tahun 2014 hingga tahun 
2015, dapat dikatakan baik karena rasio tergolong tinggi, tetapi tidak untuk tahun 
2016. 
Kata Kunci:  Analisis Laporan Keuangan,  Laporan Laba Rugi, Laporan Arus  
Kas, Analisis Rasio  
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ABSTRACT 
 
INCOME STATEMENT AND CASH FLOW STATEMENT ANALYSIS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURAKARTA FOR  
THE YEAR 2014 - 2016 
 
AYUNINGTYAS VIALDINI 
NIM F3414012 
 
This study aims to analyze the income statement and cash flow statement in the 
financial statements enterprises. From those statement we can know how the 
financial development of the enterprises in the years. 
This study is done by using theory of financial statement analysis. In this study, 
ratio analysis applied to calculate how the income statement and cash flow statement 
enterprises.  
The result shows the ratios in the income statement are increased throughout 
the years. The profitability ratios increased, but the efficiency for using fund and cost 
ratios decreased, which is good because the enterprises effectiveness increased. The 
efficiency ratios in cash flow statement increased in the 2015 but decreased in 2016.  
The conclusion of this study are the income statement enterprises is not good 
because the ratios are too low. The cash flow statement in 2014 until 2015 is good 
because the ratios are high, but not in 2016. 
Keywords: Financial Statements Analysis, Income Statement, Cash Flow 
Statement, Ratio Analysis 
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